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Señores miembros del jurado, en función al cumplimiento de la norma del 
reglamento de grados y títulos de la escuela de posgrado de la Universidad Cesar 
Vallejo, ante ustedes presento la tesis titulada” Manejo cultural de los residuos 
sólidos y el nivel de satisfacción de los usuarios, en las comunidades capitales de 
los Distritos de Quinua y Huamanguilla – Ayacucho, en el año 2018”. 
 
Teniendo como objetivo para el desarrollo de la investigación, describir y analizar 
la relación del manejo cultural de los residuos sólidos y el nivel de satisfacción de 
los usuarios, en las comunidades capitales de los Distritos de Quinua y 
Huamanguilla – Ayacucho, en el año 2018; pongo a su disposición a la magistratura 
académica, convencido que los aportes de la investigación sean tomados por 
ustedes; y de tal manera cumplir con los requerimientos indispensables que 
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En la presente investigación lleva el título: “Manejo cultural de los residuos sólidos 
y el nivel de satisfacción de los usuarios, en las comunidades capitales de los 
Distritos de Quinua y Huamanguilla – Ayacucho, en el año 2018”, teniendo como 
objetivo describir y analizar la relación de las variables de los residuos sólidos y 
nivel de satisfacción. El estudio tuvo un enfoque mixto, sobre una muestra por 
conveniencia de 30 habitantes de ambas comunidades capitales de los distritos de 
Quinua y Huamanguilla. Teniendo como técnica de recolección de datos de 
encuesta; y, el instrumento utilizado fue el cuestionario auto administrado y la 
entrevista. Los datos fueron procesados estadísticamente descriptivos e inferencial, 
mediante la prueba de normalidad por Shapire-Wilk, procesado con el aplicativo del 
software de SPPS V.25, para determinar si los datos se ajustan a una distribución 
normal, dando como resultado que la prueba es no paramétrica, para lo que se 
empleó la prueba de hipótesis con el Prueba de bondad de ajuste “Ji-cuadrada”, 
debido a que los datos son nominales; El coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman, se empleó para determinar el grado de relación que existe entre los 
residuos sólidos y el nivel de satisfacción aplicándose al 95% de confianza;  
Los resultados obtenidos de la muestra de investigación de 30 de usuarios en las 
comunidades capitales de los Distritos de Quinua y Huamanguilla, que, en 
conclusión: El manejo cultural de los residuos sólidos no se relaciona con el nivel 
de satisfacción de los usuarios, en las comunidades capitales de los Distritos de 








In the present research entitled: “Cultural management of solid waste and the 
satisfaction level of users, in the capital communities in Quinua and Huamanguilla - 
Districts - Ayacucho, in the year 2018”, with the objective of describing and analyzing 
the relationship of the variables of solid waste and satisfaction level. The study had 
a mixed focus on a sample for the convenience of 30 inhabitants of both capital 
communities in Quinua and Huamanguilla districts. Having as a survey data 
collection technique; and, the instrument used was the self-administered 
questionnaire and the interview. The data were statistically descriptive and 
inferential processed, using the normality test by Shapire-Wilk, processed with the 
SPPS software application 25 Version, to determine if the data fit a normal 
distribution, resulting in the test being non-parametric, for which the hypothesis test 
was used with the “Chi-square” goodness of fit test, because the data is nominal; 
The Spearman Rho correlation coefficient was used to determine the degree of 
relationship between solid waste and the satisfaction level by applying 95% 
confidence; 
The results obtained from the research sample of 30 users in the capital 
communities in Quinua and Huamanguilla Districts, which, in conclusion: The 
cultural management of solid waste is not related to the level of user satisfaction, in 
the Capital communities in Quinua District (rs = 0.094; p <0.05) and Huamanguilla 
District (rs = -0.104; p <0.05). 
Keyword: Solid waste, satisfaction level. 
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